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NOTE 
In this international seminar on Language Maintenance and Shift 7 (LAMAS 7 for short), we try to do 
the new paradigm, that is publishing the proceeding after the seminar was held. The positive aspect of 
the paradigm is that the presenters of the seminar have opportunity to revise their paper based on the 
responses of the audience. However, it takes longer time to process the proceeding until it is ready to 
distribute. Therefore, we apologize for being late.  
In this opportunity, we would like to extent our deepest gratitude to Balai Bahasa Jawa Tengah for 
continuously cooperation in conducting the seminar. Thanks also go to the Dean of the Faculty of 
Humanities, the Head and the Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, 
without whom the seminar would not have been possible. We would also express our special thanks to 
committee for putting together the seminar that gave rise to this compilation of papers.  
We would like to thank Mrs. Shu-Chuan Chen, Ph.D. from Asia University Taiwan, Dr. Tupas Topsie 
Ruanni, from National Institute of Education Singapore, Drs, Pardi M.Hum. from Balai Bahasa Jawa 
Tengah;  Prof. Ketut Artawa, Ph.D. from Udayana University, and Dr. Suharno, M.Ed. from 
Diponegoro University, as invited  speakers in plenary sessions, and to all of the participants of the 
seminar.   
 
Semarang, September, 25th 2017 
 
The Board of  Editor in LAMAS  
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SCHEDULE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR 
 
JULY 19, 2017 (FIRST DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.00 – 08.00 REGISTRATION  LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 08.30 
INDONESIA RAYA ANTHEM 
KRYPTON 
COMMITTEE 
SPEECH FROM THE COMMITTEE 
HEAD OF 
COMMITTEE 
OPENING 
DEAN OF FIB 
UNDIP 
08.30 – 10.45 
PLENARY SESSION 1 
KRYPTON 
Moderator: 
Herudjati  
Purwoko, Ph.D. 
Drs. Pardi, M.Hum. (Balai 
Bahasa Jawa Tengah, 
Indonesia) 
  
Shu-Chuan Chen, Ph.D. 
(Asia University, Taiwan) 
RECONSTRUCT THE IDENTITIES ON CULTURAL AND LANGUAGE 
TRANSITION IN TAIWAN 
Prof. Ketut Artawa, Ph.D. 
(Udayana University, 
Indonesia) 
GRAMMATICAL ALIGNMENTS IN INDONESIAN 
10.45 – 11.00 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 1 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
11.00 – 12.30 
Agni Kusti Kinasih & 
Muhammad Hawas 
SPEECH LEVELS OF MADURESE LANGUAGE: A SOCIO-PRAGMATIC 
STUDY OF BANGKALAN DIALECT 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Andiani Rezkita Nabu TIPE SEMANTIK VERBA BAHASA BOLAANG MONGONDOW 
Anisak Syaid Fauziah & 
Sumarlam 
KOHESI LEKSIKAL PADA SPIRIT HARI INI DI RADIO MHFM SOLO DAN 
UNTAIAN KATA DI RADIO IMMANUEL SOLO 
Ai Yeni  & Sutiono Mahdi 
PREFIX N- AND ITS COMBINATION IN SUNDANESE:  
A MORPHOLOGY STUDY 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
11.00 – 12.30 
Aldila Arin Aini & 
Sumarlam 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF & TINDAK TUTUR KOMISIF 
BERJANJI DALAM DEBAT PERDANA PILKADA DKI JAKARTA 2017 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ari J. Adipurwawidjana 
SEMANTIC DEFLATION IN ENGLISH-INDONESIAN INTERLINGUISTIC 
EXCHANGES 
Endah Dewi Muliandari 
ANALISIS IDEOLOGI PENERJEMAHAN DAN KUALITAS TERJEMAHAN 
LEKSIKON BUDAYA DALAM TERJEMAHAN A SUNDANESE WAYANG 
GOLEK PURWA KARYA KATHY FOLEY 
Asrofin Nur Kholifah & 
Ika Maratus Sholikhah &  
Dian Adiarti 
PRESERVING LOCAL IDENTITY THROUGH LANGUAGE STYLE IN 
WAYANG BANYUMAS 
11.00 – 12.30 
Amanah Hijriah 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF DALAM BAHASA MELAYU 
PONTIANAK 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dian Pranesti METAPHOR MAPPING IN INDONESIAN POLITICAL INTERNET MEMES 
Dethan Erniani Ortalisje 
AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS FOUND IN UKAW 
STUDENTS’ ENGLISH ABSTRACT WRITING 
Binar Kurniasari Febrianti 
KARAKTERISTIK BUDAYA MELAYU DALAM SEPOK TIGE #SEPANYOL 
#ANDALUSIA KARYA PAY JAROT SUJARWO 
11.00 – 12.30 
Ketut Widya Purnawati MANNER ADVERBIAL VERBS IN BALINESE 
MATRIX COMMITTEE 
Abdul Hamid & Eni 
Karlieni & Tisna 
Prabasmoro 
THE ROLE OF SUNDANESE LANGUAGE IN THERAPEUTIC 
COMMUNICATION AT THE ONCOLOGY CLINIC RSHS 
Dyah Ayu Nila Khrisna 
ANALISIS PENOKOHAN SANTIAGO DALAM NOVEL THE OLD MAN 
AND THE SEA DENGAN PENDEKATAN APRAISAL 
Dewi Juliastuty 
PEMERTAHANAN BAHASA MELAYU MEMPAWAH LEWAT TUNDANG 
(KAJIAN TEKS DAN MAKNA) 
11.00 – 12.30 
Dwi Indarti 
POLITENESS STRATEGY OF DIRECTIVE SPEECH ACTS IN 
BETAWINESE SHORT-STORIES SEBELAS COLEN DI MALAM 
LEBARAN: SETANGKLE CERITA BETAWI 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Deli Nirmala 
EARLY LANGUAGE DEVELOPMENT OF INDONESIAN CHILDREN WITH 
PARENTS WHOSE FIRST LANGUAGES ARE DIFFERENT: INDONESIAN 
AND JAVANESE 
Diana Anggraeni 
THE ANALYSIS OF MODIFICATION POSITION IN NOUN PHRASE IN 
THE TRANSLATION OF MASTER OF THE GAME 
Dwi Handayani 
PEMERTAHANAN KEARIFAN LOKAL PEPATAH-PETITIH  SEBAGAI 
PENGUATAN SUMBER DAYA SOSIAL BAGI MASYARAKAT TENGGER 
12.30 – 13.30 LUNCH BREAK (ISHOMA) 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 2 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
13.30 – 15.00 
Dian Indira, Wahya, R.M. 
Mulyadi 
KONSEP LITERASI BERKARAKTER DALAM BUKU PELAJARAN 
BAHASA SUNDA TINGKAT SEKOLAH DASAR 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Edy Jauhari 
STRATEGI KESANTUNAN RESPON TERHADAP KRITIK DALAM 
MASYARAKAT BUDAYA JAWA MATARAMAN 
Oktadea Herda Pratiwi 
ANALISIS KONTRASTIF ISTILAH KEKERABATAN DALAM BAHASA 
DAYAK NGAJU, BANJAR, DAN DAYAK MAANYAN 
Ririn Ambarini, Arso 
Setyaji & Sri Suneki 
DEVELOPING KINDERGARTEN STUDENTS’ PARTICIPATION IN 
BILINGUAL MATHEMATIC LEARNING ACTIVITIES THROUGH 
CONSTRUCTIVISM APPROACH 
13.30 – 15.00 
Ni Wayan Sartini 
REVITALISASI RITUAL PERTANIAN SEBAGAI USAHA PELESTARIAN 
ISTILAH-ISTILAH DALAM BAHASA BALI: KAJIAN BAHASA DAN 
BUDAYA 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
I Gusti Agung Istri Aryani 
& Ni Putu Evi Wahyu 
Citrawati 
SOSIOPRAGMATIC ANALYSIS OF MORAL VALUES IN BALINESE 
FOLKLORES 
Ponia Mega Septiana & 
Sutiono Mahdi 
MAKNA REFERENSIAL DAN NONREFERENSIAL 
PADA LIRIK LAGU SUNDA “MAWAR BODAS” 
Sri Wiryanti Budi Utami 
REVITALISASI CERITA RAKYAT BAWEAN: SEBAGAI 
PEMERTAHANAN IDENTITAS BAHASA DAN BUDAYA ORANG-ORANG 
PULAU BAWEAN 
13.30 – 15.00 
Dewi Nastiti L. 
ADA APA DENGAN UNDANG-UNDANG BAHASA? 
MENILIK PENGGUNAAN UU NOMOR 24/2009 DARI KACAMATA 
HUKUM SERTA PENDIDIKAN DAN BUDAYA 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Noviana Dwi Yasinta  & 
Rizki Utami  
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DEIKSIS PERSONA 
BAHASA JAWA SEMARANG DAN BAHASA JAWA BANYUMASAN 
Roby Aji 
PENAMAAN WILAYAH KECAMATAN DI KOTA DEPOK: TINJAUAN 
SISTEM TANDA ADMINISTRATIF BERDASARKAN SEMIOTIKA TEKS 
DAN RUANG 
Titania Sari & Sutiono 
Mahdi  
LEXICON USING OF SUNDANESE LANGUAGE LEVEL IN “PUPUH 
DANGDANGGULA” 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
13.30 – 15.00 
Anne Meir & Sutiono 
Mahdi 
POLA DASAR KALIMAT BAHASA BATAK TOBA 
MATRIX COMMITTEE 
Octovianus Bin Rojak 
POLITENESS IN TORAJA LANGUAGE: A STUDY ON POLITENESS IN 
PANGALAQ-RIU AND SURROUNDING AREAS DIALECT 
Sansiviera Mediana Sari 
MEMORI DAN RELASI MAKNA MENGENAI ANTONIM PADA ANAK 
AUTIS: STUDI KASUS TERHADAP 3 ANAK AUTIS USIA 11-16  DI 
SEKOLAH INKLUSI CAHAYA DIDAKTIKA 
Eny Setyowati & Nimas 
Permata Putri 
KORESPONDENSI FONEMIS BAHASA RUMPUN SUMATERA (Kajian 
Linguistik Historis Komparatif pada Bahasa Batak Toba, Minangkabau, Aceh dan 
Melayu Riau) 
13.30 – 15.00 
Angelika Riyandari VITALIZING JAVANESE LANGUAGE THROUGH PLACE NAMES 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Setiyawati & Sutiono 
Mahdi 
REDUPLICATED WORDS IN SUNDANESE: THE STUDY OF 
UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGE 
Titin Lestari 
THE LANGUAGE USED BY INDONESIAN LOCAL GUIDES IN GOOGLE 
MAPS REVIEWS 
Ika Maratus Sholikhah, 
Dyah Raina Purwaningsih, 
Erna Wardani 
MAINTAINING BANYUMAS LOCAL LANGUAGE THROUGH BATIK AND 
ITS CULTURAL VALUES 
POSTER SESSION 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
15.00 – 16.00 
Agustina Aloojaha 
TERJEMAHAN TUTURAN YANG MENGAKOMODASI TINDAK TUTUR 
MENYURUH PADA NOVEL CHRIST THE LORD OUT OF EGYPT KARYA 
ANNE RICE 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Ali Badrudin 
KAJIAN ETNOLINGUISTIK TENTANG PRANATA MANGSA JAWA 
(CERMIN PENGETAHUAN KOLEKTIF MASYARAKAT PETANI DI JAWA) 
Anandha 
THE STUDENTS PRESENT ATTITUDES IN USING JAVA AND NGAPAK 
DIALECT ON CAMPUS 
Herudjati Purwoko PROMOTING REGISTER AS POLITENESS FORMULA 
Niswa Binti Rahim 
EMPAT SIMBOL DASAR LAMBANG KEHIDUPAN MASYARAKAT 
TORAJA: SEBUAH KAJIAN SEMIOTIK MODEL PIERCE 
Agus Subiyanto 
VOICE SELECTION IN JAVANESE NARRATIVE AND 
CONVERSATIONAL DISCOURSE 
Sri Ratnawati JHEMO MADURA: KEARIFAN LOKAL  DALAM TANTANGAN GLOBAL 
Patrick Munyensanga 
OUR IDENTIFICATION THROUGH COMMON CULTURE AS SINGLE 
LANGUAGE UNIFIES US 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Santy Yulianti 
PROSES MEMBACA NORMAL PADA ANAK KELAS III SD PERGURUAN 
RAKYAT MATRAMAN, JAKARTA TIMUR 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Yessi Aprilia Waluyo 
APPLYING CODE MIXING AND CODE SWITCHING IN TEACHING 
ENGLISH GRAMMAR IN THE CLASSROOM 
Mutiara Karna Asih 
PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA PADA 
DOMAIN TRANSACTION, FRIENDSHIP, DAN JOB DI FOODCOURT MORO, 
MORO MALL, PURWOKERTO 
Miftakhul Huda MEMBANGUN IDENTITAS DALAM WACANA 
Giovani Juli Adinatha 
VARIASI BENTUK PENAMAAN BADAN USAHA BERBAHASA JAWA: 
STRATEGI PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DI KOTA SEMARANG 
Maklon Gane  THE COMPLEXITY OF LOLODA PRONOMINAL VERB PREFIXES  
Samuel Anderson 
AN OVERVIEW OF THE DIVERSITY OF THE GHANAIAN LANGUAGE 
AND CULTURE 
Sulis Triyono GERMAN VERBS IN STUDIO-D A1 BOOK: A MORPHOLOGY ANALYSIS 
15.00 – 16.00 
Dwi Susilowati 
QUESTIONING JAVANESE LANGUAGE VALUE AND VITALITY WITH 
ITS MILLIONS OF SPEAKERS 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dyah Prasetiani MUATAN BUDAYA LOKAL DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA 
Exti Budihastuti 
ANALISIS SWOT TENTANG PERGERAKAN BAHASA MELAYU DI 
TAKEO SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGENALKAN BAHASA 
INDONESIA DI KAMBOJA 
Luita Aribowo BAHASA, BUNYI DAN PERSEPSI 
Mualimin 
TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM PUISI LANANG SETIAWAN, 
SASTRAWAN TEGAL 
Nurhayati MIXED GENRE IN DOA POLITIK: A STRATEGY OF SOCIAL CONTROL 
Sri Puji Astuti & M. 
Suryadi 
DESAIN PEMBENTUKAN LEKSIKON UNIK TUTURAN JAWA PADA 
MASYARAKAT PINGGIRAN DI KOTA SEMARANG  
Ulva Fatiya Rosyida 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH DI ERA MEA 
(MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Lestari Manggong 
LANGUAGE AND CULTURE IN THE CASE OF MERRIAM-WEBSTER’S 
CORRECTION OVER PRESIDENT TRUMP’S TWEETS 
MATRIX COMMITTEE 
Priscilla Esther Siringo-
ringo & Sutiono Mahdi 
FIGURE OF SPEECH BASED ON SHORT DRAMA USING SUNDANESE 
LANGUAGE 
Rizky Fitri Lestari 
UKARA PITAKON (KALIMAT TANYA) DALAM BAHASA JAWA DIALEK 
JAWA TIMUR, SUB DIALEK MALANG 
Reiva Irene Seraphina & 
Sutiono Mahdi 
PROSES PEMBENTUKAN KATA PADA JAJANAN SUNDA: SUATU 
KAJIAN MORFOLOGI 
Sigit Haryanto 
PEMEROLEHAN DAN PEMBELAJARAN BERBAHASA PADA ANAK-
ANAK TKIT AL-AUSATH PABELAN KARTASURA 
Wening Sahayu 
PAJERO SPORT FROM A GLOBAL PERSPECTIVE OF LANGUAGE AND 
CULTURE 
Erni Rahayu 
THE INTEREST AND POETRY WRITING SKILLS IMPROVEMENT BY 
DISCOVERY BASED LEARNING METHOD  
M. Suryadi 
KEKAYAAN LEKSIKON EMOTIF-KULTURAL MEWARNAI BENTUK 
KESANTUNAN BETUTUR DAN GRADASI KESOPANAN PADA 
MASYARAKAT JAWA PESISIR DI KOTA SEMARANG 
15.00 – 16.00 
Debyo Saptono & Tri 
Wahyu Retno Ningsih 
PERANCANGAN APLIKASI FLESCH LEVEL UNTUK MENENTUKAN  
INDIKATOR KETERBACAAN TEKS 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Dwi Indarti & Cut Nina 
Sausina 
ANALYSIS OF BETAWI LANGUAGE FROM LINGUISTIC FEATURES 
PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF PORTALBETAWI.COM 
Islah Maretekawati 
Amelius 
TINDAK ILOKUSI PADA IKLAN TEMPAT MAKAN DI PINGGIR JALAN 
DI SEMARANG DAN IKLAN PRODUK KECANTIKAN UNILEVER 
Jujan Fajriyah & Sutiono 
Mahdi 
THE SOUND CHANGE IN SUNDANESE: PHONOLOGICAL STUDY ON 
JUJUN JUNAEDI’S SPEECH ENTITLED NIKAH  
Novita Sumarlin Putri  
ANALISIS TERJEMAHAN KALIMAT YANG MENGAKOMODASI TINDAK 
TUTUR KOMISIF PADA NOVEL INSURGENT KARYA VERONICA ROTH 
Ahmed Fomba UNTOLD BLACK HISTORY 
Onin Najmudin 
STRUKTUR DAN MAKNA VERBA MAJEMUK BAHASA JEPANG 
V1+KOMU 
Taufik Nur Hidayat 
TERJEMAHAN JENIS PROSES PADA SISTEM TRANSITIVITAS PIDATO 
PELANTIKAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP 
BESERTA KUALITAS TERJEMAHANNYA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 3 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
16.00 – 17.00 
Ropa Wahyuni & Eva 
Endah Nurwahyuni 
COMMISSIVE SPEECH ACTS REALIZATION ON REGULAR TALKS: A 
STUDY OF EASTERN-JAVANESE DIALECT IN BOJONEGORO AND 
SURABAYA REGIONS 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Silvia Marni 
KEHIPONIMAN VERBA BAHASA MINANGKABAU SEBAGAI BENTUK 
PEMERTAHAN KEKAYAAN KOSAKATA 
Wahyu Ayuningsih 
ETOS KERJA MASYARAKAT MADURA DI DALAM LIRIK LAGU 
DAERAH MADURA: KAJIAN ETNOLINGUISTIK 
Mayuni & Sutiono Mahdi 
MORPHOPHONOLOGICAL INTERFERENCE IN MINANGKABAU’S 
LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Seprianus A. Nenotek 
LANGUAGE FORM USED IN EFL COURSEBOOK “PASSPORT TO THE 
WORLD”  
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Sri Andika Putri CITRA WANITA MINANGKABAU DALAM PETUAH ADAT 
Yakob Metboki & Norci 
Beeh 
GLOBALIZING LEARNERS’ LOCAL LANGUAGES FROM LOCAL 
CONTEXTS: AN OVERVIEW OF LANGUAGE PLANNING AT THE 
ENGLISH EDUCATION PROGRAM OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY KUPANG 
Sri Minda Murni 
ORAL PROFICIENCY IN PAKPAK LANGUAGE: AN ISSUE IN 
MAINTAINING PAKPAK LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Syamsurizal BENTUK  DEIKSIS DALAM CERITA RAKYAT REJANG ”TELEU BESOAK” 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Suparto 
GEOGRAPHICAL METONYMY IN ENGLISH MASS MEDIA IN 
INDONESIA 
Yoga Yolanda 
INTRODUCING INDONESIAN CULTURE THROUGH UTILIZING PANTUN 
AS A TEACHING MATERIAL OF BIPA 
Norci Beeh 
SEMANTICS ANALYSIS ON SPEECH ACT  USED IN BEMO (KUPANG’S 
PUBLIC TRANSPORTATION) 
16.00 – 17.00 
Teguh Santoso 
KALIMAT PERMOHONAN DIREKTIF BAHASA JEPANG DAN BAHASA 
JAWA: TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK 
MATRIX COMMITTEE 
Ganjar Hwia 
KAJIAN DAN PEMETAAN VITALITAS BAHASA UNTUK 
PENGOPTIMALAN PROGRAM PELINDUNGAN BAHASA-BAHASA 
DAERAH DI INDONESIA 
Ypsi Soeria Soemantri, 
Nany Ismail & Susi 
Machdalena 
INTERCULTURALITY OF MIXED-MARRIED COUPLE: A SUNDANESE 
MALE AND A FOREIGN FEMALE  
Siwi Tri Purnani 
BAHASA JAWA: PERSPEKTIF TOLOK UKUR BUDAYA SANTUN TATA 
KRAMA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
16.00 – 17.00 
Ratna Susanti, Tri Wiratno 
& Sumarlam 
KAJIAN PRAGMATIK KESANTUNAN BERBAHASA ANTARA NAJWA 
SHIHAB DAN PRESIDEN JOKO WIDODO  
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Husna Imro’Athush 
Sholihah 
ANALISIS TERJEMAHAN SIRKUMSTAN PADA BUKU CERITA ANAK 
BERJUDUL THE 7 HABBITS OF HAPPY KIDS KARYA SEAN COVEY DAN 
TERJEMAHANNYA (KAJIAN TERJEMAHAN DENGAN PENDEKATAN 
SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS) 
Putri Adinihaqi Chusnul 
Chotimah 
IDEOLOGIES OF EMMANUEL MACRON’S TRANSLATED INAUGURAL 
SPEECH: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS STUDY 
Nisa Fikria Haqinatul 
Millah &Sutiono Mahdi 
SEMANTIC FIELD ON THE EMOTION DOMAIN IN SUNDANESE 
LANGUAGE 
17.00 – 17.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
JULY 20, 2017 (SECOND DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.30 – 08.00 REGISTRATION LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 09.30 
PLENARY 2 
KRYPTON 
Moderator: Dr. 
Nurhayati, 
M.Hum. 
Dr. Ruanni Tupas 
(National Institute of 
Education, Singapore) 
INEQUALITIES OF MULTILINGUALISM: GLOBALIZATION, 
NATIONALISM AND MOTHER TONGUES 
Dr. Suharno, M.Ed. 
(Diponegoro University, 
Indonesia) 
REVITALIZING LOCAL LANGUAGES THROUGH MOTHER TONGUE-
BASED MULTILINGUAL EDUCATION (MTB-MLE) 
09.30 – 09.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 4 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
09.45 – 11.15 
Sheila Nanda Parayil & 
Tenty Maryanthy 
STRATEGI KESANTUNAN TIDAK LANGSUNG PADA KRITIK PENUTUR 
REMAJA 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
I Wayan Ana 
TINDAK TUTUR PERFORMATIVE DALAM TERJEMAHAN DOKUMEN 
HUKUM BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA INGGRIS 
Putu Devi Maharani & 
Komang Dian Puspita 
Candra 
VARIASI FONOLOGIS BAHASA BALI DIALEK KUTA SELATAN 
Muhammad Ari Kunto 
Wibowo & Sumarlam 
GAYA BAHASA DAN PENCITRAAN DALAM SERAT WULANG REH 
KARYA PAKUBUWANA IV 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
09.45 – 11.15 
Vamelia Aurina 
Pramandhani 
KAJIAN PRAGMATIK PENERAPAN BOOSTER DALAM BAHASA JEPANG 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ifoni ludji 
GRAMMATICAL INTERFERENCE IN TRANSLATING PROCEDURAL 
TEXT DONE BY THE STUDENTS OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY 
Sutiono Mahdi 
COMPOUNDING OF BASEMAH LANGUAGE: AN EFFORT TO 
UNDERSTAND THE UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGES 
Baiq Desi Milandari 
REVITALISASI BAHASA DAERAH MELALUI TAYANGAN TELEVISI 
SEBAGAI UPAYA MENUJU KEBHINEKAAN 
09.45 – 11.15 
Yenny Hartanto CROSS-CULTURAL STUDY ON BARGAINING 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Kartika Tarwati 
TEKNIK DAN KEAKURATAN TERJEMAHAN ISTILAH MEDIS (STUDI 
KASUS PADA PENERJEMAH AMATIR, SEMI PROFESIONAL, DAN 
PROFESIONAL) 
Zainal Abidin 
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IMPLIKATUR DAN DAYA PRAGMATIK TINDAK TUTUR DIREKTIF 
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Yumartati 
POTRET PENGGUNAAN BAHASA DI LINGKUNGAN PELAJAR SMA 
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Inayatul Mukarromah 
LINGUISTICS COMPETENCE FOR DEVELOPING STUDENTS’ 
OUTCOMES AT A COLLEGE: SURVEY APPROACH 
Yafed Syufi KLASIFIKASI VERBA MAKAN BAHASA MIYAH 
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SEBAGAI IDENTITAS BAHASA 
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Head of Master 
Program in 
Linguistics 
Diponegoro 
University 
16.45 – 17.00 BREAK (CERTIFICATE HANDLING) LOBBY HALL COMMITTEE 
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ALKISAH MANGKUS DAN SANGKIL: TERGERUSNYA BAHASA INDONESIA OLEH 
PENGARUH BAHASA ASING 
 
Ririn Sulistyowati 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
sulistyowatiririn05@gmail.com 
 
Abstrak 
 
“Petani menggunakan traktor agar lebih efektif dan efisien dalam menggarap sawah” pasti 
terdengar sangat wajar bagi pengguna bahasa Indonesia. Namun, kalimat “Petani 
menggunakan traktor agar lebih mangkus dan sangkil dalam menggarap sawah” tentu 
sangat asing bagi pengguna bahasa Indonesia. Mangkus berarti ‘berhasil guna’, sedangkan 
sangkil ‘berdaya guna’. Kedua kata tersebut telah tergantikan oleh efektif dan efisien. 
Efektif merupakan kata serapan bahasa Inggris, yakni effective ‘berhasil guna’, sedangkan 
efisien juga merupakan kata serapan bahasa Inggris, yakni efficient ‘berdaya guna’.  
Efektif dan efisien merupakan kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI). Hal ini menunjukkan, bahwa kata efektif dan efisien merupakan kata baku dalam 
Bahasa Indonesia. Demikian pula dengan mengkus dan sangkil. Kata tersebut juga telah 
masuk sebagai lema dalam KBBI. Lantas mengapa efektif dan efisien justru lebih akrab 
bagi pengguna bahasa Indonesia daripada mangkus dan sangkil? Penelitian  ini akan 
membahas tentang bagaimana kosa kata dalam bahasa Indonesia tergerus oleh kosa kata 
bahasa asing. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kosa kata bahasa Indonesia 
yang telah tergerus oleh bahasa asing dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kosa kata 
dalam KBBI yang sudah jarang digunakan oleh penutur bahasa Indonesia. Teknik 
penyediaan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, dan teknik 
catat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih. Analisis data dalam 
penelitian ini disajikan dengan cara formal dan informal. Penarikan simpulan dilakukan 
secara induktif. 
Hasil dari penelitian ini adalah pengguna bahasa Indonesia cenderung lebih menyukai 
penggunaan bahasa yang diserap dari kata asing daripada bahasa yang bersal dari 
Indonesia. Hal ini tidak hanya berlaku bagi mangkus dan sangkil tetapi juga beberapa kata 
lainnya, misalnya kata upload, download, dan website. Ketiga kata tersebut lebih sering 
digunakan daripada unggah, unduh, dan laman. Hal ini terjadi karena penyerapan wajar 
terjadi antarbahasa. Proses serap-menyerap kata terjadi setiap kali ada kontak bahasa 
melalui pemakainya. Bunyi bahasa dan kosakata merupakan unsur bahasa yang bersifat 
terbuka/mudah menerima pengaruh, sehingga dalam kontak bahasa proses serap-menyerap 
unsur asing akan terjadi. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan dan kemampuan 
seseorang yang kurang memahami bahasa sendiri. Dalam proses penyerapan bahasa, pasti 
akan timbul perubahan-perubahan, sehingga proses penyerapan terjadi dengan beberapa 
penyesuaian, baik dalam ejaan antarbahasa maupun ucapan. 
Kata kunci: penyerapan, lema unik bahasa Indonesia, kepunahan bahasa, bahasa 
Indonesia-bahasa asing 
 
 
PENDAHULUAN 
Permasalahan dalam penelitian ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan “Benarkah sikap 
nasionalisme ditandai dengan kecintaan pada bahasa bangsanya?”. Pertanyaan tersebut disusul dengan 
pertanyaan berikutnya, yaitu “Benarkah dari ungkapan “bahasa menunjukkan bangsa” kita dapat 
menemukan signifikansi yang relevan antara nasionalisme dan bahasa?”. 
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Jika merujuk pada fungsi bahasa, maka bahasa Indonesia memiliki tiga fungi utama, yaitu sebagai 
sarana berpikir, sarana berekspresi, dan sarana berkomunikasi. Bahasa sebagai sarana berpikir dapat 
menuntun masyarakat untuk bertindak tertib dan santun karena bahasa menuntun pemakainya. Bahasa 
sebagai sarana berekspresi membawa penggunanya kepada suasana kreatif karena bahasa sebagai 
sarana pengungkap pikiran tentang ilmu, teknologi, dan seni. Sementara itu, bahasa sebagai sarana 
berkomunikasi menciptakan suasana keakraban dan kebersamaan yang pada akhirnya memupuk rasa 
kekeluargaan dalam masyarakat. Dengan demikian, maka bahasa membentuk pola pikir, perilaku, 
kreativitas, dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan.   
Hasan Alwi (2011) menegaskan bahwa masalah kebahasaan Indonesia memperlihatkan ciri yang sangat 
kompleks. Hal itu berkaitan dengan tiga aspek, yaitu: bahasa, pemakai bahasa, dan pemakaian bahasa. 
Aspek bahasa menyangkut bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing (terutama bahasa 
Inggris). Aspek pemakai bahasa terutama berkaitan dengan mutu dang keterampilan berbahasa 
seseorang. Dalam perilaku berbahasa tidak saja terlihat mutu dan keterampilan berbahasa, tetapi juga 
sekaligus dapat diamati apa yang sering disebut sebagai sikap pemakai bahasa terhadap bahasa yang 
digunakannya. Adapun aspek pemakaian bahasa mengacu pada bidang-bidang kehidupan yang 
merupakan ranah pemakaian bahasa.   
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kosa kata dalam KBBI 
yang sudah jarang digunakan oleh penutur bahasa Indonesia. Teknik penyediaan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, dan teknik catat. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode agih. Analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan cara formal dan informal. 
Penarikan simpulan dilakukan secara induktif. 
 
PEMBAHASAN 
Kalimat “Petani menggunakan traktor agar lebih efektif dan efisien dalam menggarap sawah” pasti 
terdengar sangat wajar bagi pengguna bahasa Indonesia. Namun, bagaimana dengan kalimat “Petani 
menggunakan traktor agar lebih mangkus dan sangkil dalam menggarap sawah”? Tentu kalimat tersebut 
sangat tidak akrab bagi pengguna bahasa Indonesia. Mangkus merupakan sebuah kata yang memiliki 
ati ‘berhasil guna’, sedangkan sangkil memiliki arti ‘berdaya guna’. Kedua kata tersebut telah 
tergantikan dengan kata efektif dan efisien dalam penggunaan bahasa Indonesia. Efektif merupakan 
kata serapan bahasa Inggris, yakni effective yang berarti ‘berhasil guna’, sedangkan efisien juga 
merupakan kata serapan bahasa Inggris, yakni efficient yang berarti ‘berdaya guna’.  
Efektif dan efisien merupakan kata yang telah terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI). Hal ini menunjukkan, bahwa kata efektif dan efisien merupakan kata baku dalam Bahasa 
Indonesia. Demikian pula dengan mengkus dan sangkil. Kata tersebut juga telah masuk sebagai lema 
dalam KBBI. Lantas mengapa efektif dan efisien justru lebih akrab bagi pengguna bahasa Indonesia 
daripada mangkus dan sangkil? Padahal mangkus dan sangkil telah disosialisasikan oleh para ahli 
bahasa agar digunakan sebagai padanan kata efektif dan efisien. 
Tampaknya pengguna bahasa Indonesia cenderung lebih menyukai penggunaan bahasa yang diserap 
dari kata asing daripada bahasa yang bersal dari Indonesia. Hal ini tidak hanya berlaku bagi mangkus 
dan sangkil tetapi juga beberapa kata lainnya, misalnya kata upload, download, dan website. Ketiga 
kata tersebut memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, yakni unggah, unduh, dan laman. Namun, 
ketiga contoh tersebut memiliki kasus yang sedikit berbeda dengan mangkus dan sangkil karena ketiga 
kata tersebut belum masuk sebagai lema dalam KBBI. Namun, hal tersebut memberikan bukti bahwa 
kosa kata asing lebih akrab bagi pengguna bahasa Indonesia daripada kosa kata Indonesia. 
Mangkus dan sangkil merupakan kosa kata yang dapat dikatakan bernasib “tragis” karena hampir tidak 
pernah digunakan dalam komunikasi bahasa Indonesia. Jangan sampai mangkus dan sangkil punah 
karena sama sekali tidak pernah digunakan oleh pengguna bahasa Indonesia. Bagaimanapun juga 
mangkus dan sangkil adalah kosa kata yang memperkaya bahasa Indonesia. Jangan sampai ada 
anggapan, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang tidak memenuhi kebutuhan berbahasa karena 
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dalam penggunaannya, bahasa Indonesia lebih didominasi oleh kosa kata asing daripada kosa kata 
bahasa Indonesia.  
Indonesia bukanlah bangsa yang miskin kosa kata. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat 
kaya dengan kosa kata. Betapa indahnya apabila pengguna bahasa Indonesia mengutamakan 
menggunakan kosa kata  bahasa Indonesia sebagai padanan kosa kata bahasa asing. Menggunakan kosa 
kata bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada 
Tuhan YME karena telah memberikan anugrah berupa bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa 
Indonesia juga merupakan salah satu wujud cinta tanah air. 
Usaha untuk membuat kosa kata bahasa Indonesia agar lebih akrab bagi pengguna bahasa Indonesia 
memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah, penulis buku, pendidik, dan masyarakat umum 
memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian bahasa Indonesia. Mari gunakan bahasa 
Indonesia sebagai wujud cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. 
Jika sudah ada padanannya, mengapa masih mau menggunakan kata serapan atau kata asing? Mungkin 
karena kosa kata tersebut terdengar aneh di telinga kita. Apa yang menyebabkan kosa kata itu terdengar 
aneh? “Keanehan” tersebut disebabkan oleh orang Indonesia yang jarang menggunakannya.  
Sebenarnya setiap bahasa telah mempunyai kosakata yang cukup untuk keperluan kegiatan sosial dan 
budaya masyarakat pemilik bahasa tersebut. Namun, bila pemilik suatu bahasa ingin melangkah keluar 
dari masyarakat sosial dan budayanya kemudian mengadakan kontak dengan masyarakat sosial dan 
budaya lain, dapat dipastikan bahwa kosakata bahasanya tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 
bersosial dan berbudaya lagi karena budaya lain memiliki corak atau kegiatan yang berbeda. Hal itulah 
yang dialami masyarakat Indonesia saat ini.  
Menurut Moeliono (1989: 33-34) ada beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik pemungutan kata, 
yaitu kehematan, kejarangan bentuk, keperluan akan kata yang searti, perasaan seorang dwibahasawan 
bahwa pembedaan arti dalam bahasanya sendiri tidak cukup cermat, dorongan gengsi yang lekat pada 
pemahaman bahasa asing, dan urangnya kemampuan berbahasa Indonesia. 
Kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan empat cara, yaitu adopsi, adaptasi, 
penerjemahan, dan kreasi. Adopsi adalah pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu 
secara keseluruhan. Contoh: supermarket, plaza, mall. Adaptasi adalah pemakai bahasa hanya 
mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa 
Indonesia. Contoh: "Pluralization" menjadi "pluralisasi". Penerjemahan adalah pemakai bahasa 
mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, lalu kata tersebut dicari padanannya dalam 
bahasa Indonesia. Contohnya: "Try out" menjadi "uji coba". Sementara itu, kreasi adalah pemakai 
bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara 
penerjemahan, tetapi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti cara penerjemahan. Misal, kata 
dalam bahasa aslinya ditulis dalam dua atau tiga kata, sedangkan dalam bahasa Indonesianya hanya 
ditulis satu kata. Contoh: "Spare parts" menjadi "suku cadang". 
Proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat 
di bawah ini terpenuhi, yaitu: (1) Istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. (2) Istilah yang dipilih 
lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. (3) Istilah serapan yang dipilih dapat 
mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. 
Ada tiga kategori penyerapan istilah bahasa asing. Pertama, unsur-unsur yang sudah lama terserap ke 
dalam bahasa Indonesia yang tidak perlu diubah ejaannya. Kedua, unsur asing yang belum sepenuhnya 
terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengucapan mengikuti bahasa asing dan ejaannya juga 
seperti bahasa asing. Ketiga, unsur yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah 
bahasa Indonesia.  
Dengan demikian, maka dapat diketahui, bahwa penyerapan wajar terjadi antarbahasa. Proses serap-
menyerap kata terjadi setiap kali ada kontak bahasa melalui pemakainya. Bunyi bahasa dan kosakata 
merupakan unsur bahasa yang bersifat terbuka/mudah menerima pengaruh, sehingga dalam kontak 
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bahasa proses serap-menyerap unsur asing akan terjadi. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan dan 
kemampuan seseorang yang kurang memahami bahasa sendiri. Dalam proses penyerapan bahasa, pasti 
akan timbul perubahan-perubahan. Sebab, tidak ada proses penyerapan yang terjadi secara utuh. Proses 
penyerapan terjadi dengan beberapa penyesuaian, baik dalam ejaan antarbahasa maupun ucapan.  
 
SIMPULAN 
Hasil dari penelitian ini adalah pengguna bahasa Indonesia cenderung lebih menyukai penggunaan 
bahasa yang diserap dari kata asing daripada bahasa yang bersal dari Indonesia. Hal ini tidak hanya 
berlaku bagi mangkus dan sangkil tetapi juga beberapa kata lainnya, misalnya kata upload, download, 
dan website. Ketiga kata tersebut lebih sering digunakan daripada unggah, unduh, dan laman. Hal ini 
terjadi karena penyerapan wajar terjadi antarbahasa. Proses serap-menyerap kata terjadi setiap kali ada 
kontak bahasa melalui pemakainya. Bunyi bahasa dan kosakata merupakan unsur bahasa yang bersifat 
terbuka/mudah menerima pengaruh, sehingga dalam kontak bahasa proses serap-menyerap unsur asing 
akan terjadi. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan dan kemampuan seseorang yang kurang 
memahami bahasa sendiri. Dalam proses penyerapan bahasa, pasti akan timbul perubahan-perubahan, 
sehingga proses penyerapan terjadi dengan beberapa penyesuaian, baik dalam ejaan antarbahasa 
maupun ucapan. 
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